










Las d,isposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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Cuerpo General £19 la Armada
Exorno: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Luis Coloma y Pérez, a quien le fué concedido dos
meses de licencia reglamentaria para esta Corte y
Vigo, por real orden de 24 de agosto último (D!A
RIO (MCI -1.1, núm. 193), perciba sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio, durante el
disfrute de dicha licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.:--Ño's guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
' • Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción ale Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadeió de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
etrrp0 ii !ontramaestres
'Eterno. Sr.: Vista la instancia del primer contra -
pone vuelta a activo de un condestable. —Resuelve instancia de un fd
— Destino a un marinero y a dos radios. —Resuelve instancia de A.
Mirri. —Aprueba aumentos y bajas en varios cargos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Cap. D. N. Franco.—Resuel
ve instancia de un maestro mayor.
SERVICIOS AUXILIARES. •- Destino a un escribiente.—Resuelve instan
cias de das Íd.----Baja por retiro de dos íd. delineadores.
maestre D. José Afión Bedoya, que solicita pasar
a la Sección de sFerrol, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, toda
vez que ha cumplido el tiempo reglamentario en la
Sección del apostadero de Cádiz, debiendo el Co
mandante general del apostadero de Ferrol pasa--
portar para dicha Sección de Cádiz, al de igual
empleo, que por turno le corresponda y dar cuenta
de ello a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayo' central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
.de Cádiz y Ferr.ol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: En vista del resultado del quinto
reconocimiento facultativo practicado al segundo
condestable, graduado de alférez de.Artillería de la
Armada D. Pablo Castro .A.nciros, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cese en la situación que porenfermo se halla, y pase al servicio activo, presen
tándose a continuar sus servicios en el apostaderod6 Ferro', a, cuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
MA11u. ONdIAL
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 16 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. 'G neral 2.° Jefe del EAtado Mayor central de
la .-krrnada-.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
5r. Intendente.géneral de Marina.
•
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Indeterminado
Excmo. Sr : Dada cuenta do instancia elevada
-por Aquiles Miri Koren, natural de Alejandría, y
vecino de Come, en súplica de desempeñar plaza
de intérprete en los buques de la Armada, S.. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por
la Dirección general de Navegación y 1)•1-sea marí
tima y este Estado Mayor central, se ha servido
desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministuo dn
Marina y del Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tbs.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid
16 de septiembre de 1918.
-E1 Almirante defe del Estado Mayor central,
Adrian° Sduchez.
Sr. Comandante general del aposladero de Ferrol
Sr. Director a:eneral de Navea.a(iión y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Vista la -instancia cursáda ,por el
doinandante general del -apostadero de Gádiz,..del
segundo condestable Manuel Bermtidez Anro, que
solicita nueva prórroga .a la licencia por enfermo
que disfruta, el Rey (q D. g.), de conformidad co'n
lo informado por el 'Estado Mayor central, se ha
servido. -concederle un mes de prórróga á la expre
sada lieenci'a, que terminará el día .18 del pró
ximo mes de octubre.
.De real orden, coniunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo a V. Z. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a.: V: E. .muchos afios. —
Madrid 16 de septieninre de 191.8.
El A mirante Jefe del Estado Mayer central,
Adriana' Sánchez.
. Sr. .Genetal 2.° Jefa del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general ch31 apostadero de -C:ádiz.
Ma. hería
Excmo. Sr.: F.:1 Rey (g. D. g.,) sella servido dis
poner que el marineradel Museo. Naval Pablb Rüiz
Fernándl-z, sea pasaportacio para el apostadero de
Ferrol; a continuar sus s-orvIcli)s. .
De 1'ga-1 orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. -p-ara su conocimiento y
efectos.-.--Di03 guardo a V. E: muchos años'.—Ma
drid 16 desepliembre de 1918.
Et Almiialite Jefe 10Estadc; centrai,
A(1riano Sáncitez
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante .general del apostadero de Ferrol
•
- Excmo.. Sr.: ElIte-y A. D. g.) se ha servido dis- .
pon.er que.. los ;marineros radiotelegrafistas Juan
Carreño Gea del s Vy •ntonIo Yáñez Ríos, del
Giralda, sean pasaportados para. el apostadero de
Cádiz, con deslin.o' al acorazado Pelayo y torpulerb
número 11, respectivamenie.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maxina, lo digo 'á V_ E. para su conocimiento y
efecto.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clríd 16 de septiemb:.e de 1918.
El Almirante Jefe del Estrvdo Mayor central,
Arlriano Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Comandante •Okneral del apostadero de Cádiz.
Sr, General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
- ---~11)11~~--
Matuial y pertrechos navahs
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
-General Jefe del ars-enal de*Ferrol, de fecha 2 de
septiembre del corriente año, con la que acosmpa
ñan duplicadas relaciones, relativo a que se dé de
bajo en el inventario del cargo del carpintero del
crucero (arios V, un baño de marmol'con grifo de
metal para agua.; S NI. el Rey (q. D. g.), de .acuer
do con lo informado por la 2
a Sección (Matg:.ial)
'del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner sean dados de baja en el referido inventario, el
baño y grifo que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor.
Minist;.o, digo a V. E para su conocimiento y efec
' tos.---Dios 'guarde a V. E. -muchos añQs.---Madrid
12 de septiembre de 1918. ,
El Almira.nte Jefe del EsttidOMayor central,
Adrian°. Sánchez.
Sr. General 2.°.Jefe del Estado l`vlayor centrar&
la Armada.
Sr. General Jefe del aienal de Feftirol.
EXCMO... Sr.: Dada, cuenta .de' la carta oficial del
General Jefe' del arsenal de Ferrol, fecha 22 de
agosto último, con la que 'acompaña duplicadas
relaciones valoradas, relativo a que se aumente al
cargo.del Contramaestre del aviso Giralda, 150 'cha
lecos salvavidas y tres grilletes Para entalingar con
cadena; S. 'l'II. el Rey (g. D. g.), de* acuerdo con lo'
informado porla 2•a Sección' (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to dalos efectos que se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por él señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios -gtiarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de saptiembre de 1918.
El.Almirante Jefe del Estado Mayor cOtral,
-
A.dríano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe. del EstadoNlayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Res ñus «le referettein.
Pesetas.
,,
1 150) Ciento cincuenta chalecos sálvaV
.
idas 750,03
3) Tres grilletes para entalingar con cadena.
de 43 milímetros . 937,59
1 .Exchlo. Sr. Dada cuenta de -l'a- carta oficial delGeneral Jefe del arsenal de-Cártagen4 fecha 24-de




agosto último, con Ta que acomparia duplicadas
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la
relaciones valoradas, relativo a que se aumente
al 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha
cargo del maestro de Electricidad y Torpedos
del tenido a bien ,aproba.r el aumento qua
se interesa.
referido arsenal, diez carros para cámaras de air'e
Lo que de real orden, comunicada por
el señor
de torpedos B. L., tipo A, que fueroa
elaborados Ministro, digo a V. E. para su conocimiento
y efec
en virtud de la obra núm. 2.011, acuerdo núm. 106,
tos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—Niadrid
de 24 de mayo do 1917, S. M. el 13,ey (q. D. 2-.),
de 12 de septie,mbre de 1918.. .
acuerdo con lo íniormado por la 2•a Sección(Mate-
>1.1 A tutti-8w w Jeie (leí Eldr„LI0 Mayor ...otikris.i.
Adrian() ScIncliez.
'
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor
central de
aprobar el aumento qué se interesa. la Armada.
'
Lo que de real orden, comunicada por el señor : Sr. General Jefe del arsenal
de Ferrol.
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento v efee-
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años;-Madrid.
• illeseita de referencia.
12 de septiembre de 1918.
V Almirante Jefe del rstado Mayor central,
' Adrian() Sánchez.
Sr. Gernera.I.2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada..
Sr. General Jefe del arsepal de Cartagena.
4r"."' ..01111.41~."-- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
' mero 705, de 27 de agosto último, del General Jefe
del arsenal de la Carra,ca, con la que remite expe
pediente acompañado de duplicada relación, valo- .
' rada relativa al aumento en el cargo del Contra
maestre del crucero Reina Regente, de una guir
nalda para defensa de botes automóviles, S. ti. el ,
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayoí central, ha
tenido a bien aprobar el aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E para su conocimiento y eec
•
tos.---Dios guarde a-V. E. muchos años.—Madrid'
12 de septiembre 1918,•,
-El AlmirantegJefe del Estado Mayor central,
-
_Adrian° Sánchez. .
Sr: General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ta Carmen.
gícmo. Sr.: Dada cuenta- de la carta oficial del
General jefe del arsenal dé Ferrol, de fecha 2 de
septiembre del corriente ario a la que acompaña
duplicadas relaciones 'valoradas, relativas al au
mento al cargo del Contramaestre de la Coman
dancia de Marina de Villagarcía de una guirnalda
con su guardacabos, S M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 21a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha .tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que d¿ real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid
12 de septiembre de 1918.
ElAlmirante Jefe &I Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° J13fe del Estado Mayor central de
»a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•
Exmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal do Ferrol, fecha 22 de
agosto último a la que acompaña duplicadas rela
ciones :valoradas, relativo a que se aumente al
cargo del Contrainaestf.e del contratorpedero Te
rror, dos camas completas y efectos que se rese
ñan, motivado por el aumento de dos marineros a
la dotación del referido buque, S. M. el Rey (que
4) Cuatro cois de lona
2) Dos colchonetas con relleno de lana.
...... • .
2) Dos sobre fundas para colchonetas
2) Dos,rebenques de vaivén blanco de 32 milí
metros y.5 metros
2) Dos pares de bolinas de piola blanca con
ar









Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
28 de agosto último, del General Jefe del
arsenal
de Cartagena, con la que remite expediente acom
pañado de duplicada relación, relativa a modifica
ciones ea el cargo del 'Contramaestre del contra
torpedero Osado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado - por la 2•a Secci(5n (Material)
del Estado Mayor central,-ha tenido a bien apro
bar las que a continuación se reseñan:
,
Lo que de real orden, comunica-la por el
señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
12 de septiembre de1.918.
El Almirante Jefe del li"staii.o Mayer central,
kdriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la -Armada.
Sr. General Jefe otel arsenal de la Carraca.
Reggeña de referencia.
Baja.
Un bote de ttngladillo, ligero, con macho y hembra de
hierro galvanizado en el codaste, toleteras de bronce y
demás herrajes correspondientes de 4,80 metros E., 1,59
metros M. y 0,55 metros P.
Alta.
Un bote ligero di: tingladillo con macho y hembra
de hierro galvanizado en el codaste, toleteras y demás




Cuerpo de Ingenieros z _
Eltemo. Sr.: Conviniendo a los intereses del Es
tado que los Ingenieros de la Armada, reciente
mente ingresados en el Cuerpo, t' perfeccionen sus
conocimientos empleándose en la práctica de la
construcción naval, S. M. 'el Rey (q. D. g.) se ha
dignado/ ordenar que el capitán D. Nicolás Franco
Baamonde,. cese en su actual destino de Profesor de
la Escuela y pase destinado al arsenal de 'Cartage
na con el exclusivo objeto. de estudiar prActica
mente la construcción de submarinos y destroyers
inporporándose a los trabajos d-e•la S.• E. de C. N.,
en armonía con lo preceptuado en el art. del





- ": „11."."7-2.--"""""7real decreto de 15 de octubre 1914-(P. 3Tpágina 1.520), por tiempo que no podrá exceder denueve meses.
La permanencia en dichos trabajos del oficial dereferencia deberá ser acreditada mensualmente porcertificado de la Comisión InspectoraDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. muchos años.Madrid 10 de septiembre de 1918.-
Mia‘Nu.3,
•
Sr. Almirante Jefe dél Estado Mayor central .dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadosde Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1087, fecha 28 de mayo próximo pasado, conla que el Comandante general del apostadero deFerro], cursa instancia del maestro mayor de carpinteros de ribera, D. Enrique Díaz Yáñez, solicitando cesar en la situación de licencia sin:sueldddestinándole a prestar sus servicios a aquel 'serialMilitar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Jefatura de construcciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien concederla vuelta al servicio activo al referido maestro ma
yor en virtud de lo preceptuado en el real decretode 20 de octubre de 1909 (D. O. núm. 234), debiendoquedar en situación de excedencia forzosa hasta
que haya lugar a emplearle en servicios de "su profesión, con arreglo a lo determinado en el artículo3.0 de la antedicha soberana disposición.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 191.8.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general-deI apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a continuar sus servicios a este Mi
nisterio, el escribiente de La, del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Abelardo Rodríguez Jalón,cesando en el Comité del Tráfico .Niarítitno a donde
se le asignó por soberana disposición dé 4 de junioúltimo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe dé! Estado Mayorcentral,
Adrian° Sdrichez.
Sr. Contraalmirante Jefe.de servicios auxiliares.
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
7-"T".•
• Iz_excino. Sr.: Como consecuencia de la instanciaelevada por-el es"bribien.te dé 1•a 'del c'uerpo de Átíxiliares cíe Oficinas D. Abelardo- Gatica Humazo. ,acogiéndose al reglamento de 16 de marzo de 1916,en las condiciones que determina el art. 7.° transitorio del mismo, el i:ey (q. D. g.) ha tenido a bienacceder a lo solicitado por ;reunir- los requisitosque-previene el art. 5.° transitorio del citado re
glamento, nombrándole por tanto. Auxiliar ,2.0 dela nueva_orgsanización-, con .puesto en -el -escalafónde su clase entre D. Rafael Jimené-i y D. ManuelRodríguez _Aparicio, que es el que -le correspondecon„arregio a 1,a-soberana disposierión de 29 de di
ciembre Último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y e-f-ectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-----Madrid 16 de septiembre de. 1918.
11,11RANDA
t • ..?"
Sr. Contraalmirante Jefe deeservicias.auxiliare3.,Sr. Comandante genera.r del apostadéi'ó de Cádiz,Sr. Intendente general dé Marina.,Sr. Interventor civil de Guer'ra. y Marina y de.Protectorado en Marruecos.
--~11111111■111111~---
.
Excmo. Sr.:•Dada cuenta ele la instancia promovida por el escribiente de 1.a del cuerpo de Auxi,liares de Oficinas D. Olegario Rodríguez Aparicioacogiéndose al reglamento de 16 de marzo de 1916,
en las condiciones que determina el art. 7.° transi
torio del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado', nombrándole Auxiliar 2.0
de nueva organización por reunir los requisitosdel art. 5.° de dicho reglamento, debiendo ocuparpuesto en el escalafón cielos de su clase entre.dionRamón Herrera Manzano y D. José Figueiraá 'He
via, que es el que le corresponde con arreglo a la
soberana disposición de 29 de diciembre intimo.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. -•E. Muchosaños.—Madrid 16 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliar.tis.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr : Clasificados por el Consejo Supre
mo de Guerrra yMarina para el haber pasivo quo
corresponde a los escribientes delineadores don
Valentín Paez Artero y D. Isidro Roca Segarra,
que han pedido su retiro voluntario, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que con
esta fecha causen baja en el seryicio-.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mignto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 31 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
irin. del Mintsterlo de Marina.
........•••■•■••••■■11
